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Аннотация: На примере блогов, размещенных на платформе LiveJournal, 
рассматривается милитарная блогосфера России как система, предлагается 
структура русскоязычных блогов, посвященных военной проблематике. В этой 
структуре выделяется и кратко характеризуется, в соответствии с результатами 
анализа содержания, военно-историческая, военно-политическая, батальная, 
военно-корпоративная, военно-техническая блогосфера. 
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Abstract: On the example of blogs posted on the LiveJournal platform, 
the militaristic blogosphere of Russia is considered as a system, the structure 
of Russian-language blogs devoted to military issues is shown. In this structure, 
the military-historical, military-political, militaristic, military-corporate, military-
technical blogospheres are distinguished and briefly characterized, in accordance 
with the results of the content analysis.
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Активное развитие журналистики вооруженных конфликтов, рост 
общественного внимания к военной проблематике как батального, так и 
политического характера стимулировали развитие милитарной блогосферы, 
в которой все больше публикаций профессиональных журналистов, 
использующих возможности блоговых платформ и социальных сетей для 
реализации своего авторского замысла. Однако профессионалы, такие 
известные журналисты, как Аркадий Бабченко, Виктория Ивлева, Ольга 
Боброва, Ольга Алленова, Евгений Сандро, Александр Коц, Дмитрий Стешин, 
Марина Ахмедова, Виктория Ивлева и их коллеги представляют лишь очень 
небольшую часть блогосферы, в которой доминирует экспертное сообщество, 
представляющее свое видение тех или иных проблем военной организации 
государства, проблематики развития современных Вооруженных Сил, 
вопросов милитарного характера иного плана, включая военную историю, 
военную технику и вооружение и униформистику.
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На основе анализа более 100 военных блогов, размещенных на платформе 
LiveJournal, можно условно классифицировать военную блогосферу России 
следующим образом: 
– военно-политические, рассматривающие вопросы участия армии в 
решении политических задач, стоящих перед государством во внешней 
политике. К таким блогам можно, например, отнести «Военно-политический 
дневник Игоря Коротченко» и блог Центра анализа стратегий и технологий 
«bmpd», блог «Бронемедвед» и т. д.
– военно-исторические, представляющие читателю видение тех или иных 
аспектов военной истории, например, блог директора фонда «Историческая 
память Александра Дюкова»; блог «Вахта памяти», блог истории 
артиллерии Ru-Artillery и другие.
– военно-корпоративные — ресурсы, рассказывающие о буднях 
современных Вооруженных Сил или повествующие о деятельности различных 
общественных организаций, работающих по военной тематике. К таким блогам 
можно причислить и «отраслевые» — по родам и видам войск. Эта категория 
блогов особенно многочисленна, и к ней можно отнести блог Дениса 
Мокрушина «Записки русского солдата», Eagl_rost, Fotoflota и другие. 
– военно-технические — многочисленная группа блогов, демонстрирующая 
пользователям образцы вооружений и техники, в том числе исторические, а 
также представляющая экспертные оценки «оружейного» характера. К таким 
блогам можно отнести «Блогпост военного милитариста»; «Мир оружия»; 
«Все об автомате Калашникова» и аналогичные.
– батальные — относительно небольшой сегмент милитарной блогосферы 
LiveJournal, что связано прежде всего с недостатком первичной информации 
и необходимостью высокой квалификации комментирования. Среди таких 
выделяются блог «Эль-Мюрид», автором которого является бывший военный 
разведчик Анатолий Несмиян, «Сolonelcassad» и другие ресурсы. 
Хотя в количественном отношении военная блогосфера значительно 
уступает многим другим секторам LiveJournal, тем не менее она является 
одним из бурно развивающихся направлений и оказывает значительное 
влияние на формирование медиапространства России, привлекая многие 
тысячи читателей, интересующихся разрабатываемой проблематикой. 
Дальнейшее развитие российской милитарной блогосферы будет 
связано со многими факторами общественно-политической жизни России, 
среди которых можно назвать общую милитаризацию сознания населения, 
вовлеченность страны в вооруженные конфликты, повышение роли силовых 
структур и т. д. 
